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摘 要 
随着现代信息技术的不断发展，以计算机应用技术为核心的新技术产业革
命正以一种前所未有的方式改变着世界的面貌，全面发展与推动社会的进步与
发展，改变了社会原有的经济结构。与此同时，党员数也在不断增加，传统的
党员信息管理模式已经产生许多问题。而对党员信息的统筹管理又是对党建工
作中的重点，也是贯彻党的基本路线的重要保障，随着信息时代的到来，党的
建设工作也要与时俱进，采用计算机应用技术实现党务工作信息化，正是实现
党的建设现代化的有益尝试和积极探索。本系统采用了 JSP 技术、Servlet 技术、
JDBC 技术、MVC 设计模式以及基于 Web 开发的流程实现，并使用 MYSQL
作为系统数据库，采用 JAVA 语言进行编写程序，使用 Tomcat 和 Apache 共同
搭建服务器来支持程序顺利运行。 
本文主要解决了三个方面的问题，一是实现了党务工作的无纸化、自动化
办公，解决了党务工作长期效率不高的问题，将所有党员信息纳入数据库进行
统一规范的管理。二是实现党务信息共享、信息变更以及信息同步。解决了因
党员信息变更、党组织设置变更等带来的不便，大幅缩短审批时限。三是解决
了党费征缴混乱问题，提高了党内财务管理的透明度。能使管理人员从复杂的
工作中解脱出来，可以利用节约出来的时间，为基层党组织开展活动。 
 
关键字: 党员信息管理；MVC；MyEclipse 
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Abstract 
 
Abstract 
With the development of modern information technology, computer application 
technology as the core of the new technology industry revolution is in an 
unprecedented way to change the face of the world, and promote the comprehensive 
development of social progress and development, economic and social change in the 
original structure. At the same time, the number of party members is also increasing, 
the traditional party member information management model has many problems. 
The members of the co-ordination of information management is the focus of the 
work of party building, but also implement the Party's basic line of an important 
guarantee, with the advent of the information age, party building work should 
advance with the times, the use of computer technology to achieve party work 
information, it is useful to try to achieve the party's construction of a modern and 
active exploration. The system uses JSP technology, Servlet technology, JDBC 
technology, MVC design patterns and implement Web-based development process, 
and using MYSQL as the database system, using JAVA programming language, 
using Tomcat and Apache common structures server to support programs run 
smoothly . 
This dissertation solves three issues, first paperless work party, office 
automation, to solve the long-term efficiency of party work is not high, all the 
information into a database management party unified and standardized. Second is to 
achieve party information sharing, information changes, and synchronize 
information. Solved due to the change of party members information, changes and 
other party organizations set up for any inconvenience, significantly shorten the 
approval time. The third is to solve the confusion membership dues collection, 
improve the transparency of the financial management of the party. Enables 
managers freed from complex work, you can use it to save time, to carry out 
activities for the grassroots party organizations. 
 
Key Words：Party Information Management; MVC; MyEclipse
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 1
第一章 绪论 
1.1 项目背景与用意 
当今社会，信息技术在社会方方面面都被应用。党务工作也迈向信息化。
党员管理按照既定程序进行管理，包括现在全国各级构建的党员远程教育网络
也是其中一部分。 
现阶段，中央明确提出推行党务工作信息化，这是当前社会发展的一种潮
流与趋势，实现党的信息化管理，有利于党的政策能够更好地惠及百姓，也有
利于加强共产党统群众的紧密度。 
实现党员信息化管理同样是出于以上几点需要。随着社会的不断发展进步，
党务管理工作也面临一些新的形势和问题，党组织数量扩张快、分布范围广，
党员的分散性、流动性和自主性不断增强，特别是随着党员基数的不断扩大，
各级党组织依靠传统的人工登记、文件管理的方式己不能满足基层党组织工作
需要等。需要借助信息化手段来实现党建工作。 
近几年来，随着党员基数的不断增大，在党员教育管理、基层党组织设置
等环节面临诸多问题，尤其是流动党员的管理，已成为基层党建中的薄弱环节。
基层党组织的信息化建设为基层党务工作提供了一个传承党建经验、融合现代
社会发展的接口。 
本系统不仅能够对局域网内部的党员信息进行管理，而且用户可以对与党
员有关信息如党费缴纳、教育培训等信息进行管理，同时还可以根据党员个人
情况对党员信息进行分类管理等。本系统的实现和实施，不仅解决了原来党员
管理混乱、效率不高等问题，降低了公务资源的浪费，节省了大部分资源，使
利益最大化，而且使某镇党务工作更加现代化、工作更加人性化，是党务管理
方面的一个进步。 
1.2 党员管理工作现状 
 党员信息管理系统的研究是随着国内党务工作的信息化逐步展开的。从 20
世纪末开始，我国各级党委政府积极响应国家号召，在政府部门、机构大力推
广信息化管理。通过更多更有效的信息化手段来实现政策的传播与落实，更大
的掌握住理论宣传阵地，为百姓创造更多的福利。 
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近几年考虑到以前系统的开发利用的 MIS 系统本身的局限性，许多功能不
能满足和实现，又重新开发了一套新的系统，该系统己经初步上线使用，经过
各部门的反应使用良好。 
1.3 项目设计目标和设计内容 
1.3.1 设计目标 
本系统探讨设计与实现一个功能完善的党员信息管理系统，使党务管理部
门可以对党员基本信息、党组织基本信息、党员变更、党员吸收、党员培训教
育、系统设置等相关数据进行管理，简化党务工作者事务性工作，切实提高党
务工作效率。 
本项目阐述三方面的问题，一是实现了党务系统的无纸化、自动化办公，
解决了党务工作长期效率不高的问题，将全市党员信息全部纳入数据库进行统
一规范的管理。二是实现党务信息共享，并实现党员、党组织的网上信息变更，
实现党员系统信息同步。减少解决了因党员信息变更、党组织设置变更等带来
的不便，大幅缩短审批时限。三是解决了党员党费征缴混乱问题，提高了党内
财务管理的透明度。 
1.3.2 设计内容 
 本系统的开发严格按照软件开发规范流程进行开发，主要有以下四个阶
段。 
需求分析阶段，详细阐述了整个系统的功能定义，需求分析是建立在党员
信息管理系统的实际工作流程的基础之上的，是在了解和熟悉了党员信息实际
管理工作中的具体细节的基础上，根据软件工程中需求分析的标准规范建立起
来的。 
软件概要设计阶段在软件需求分析的基础之上，对本系统进行了技术选择、
模块功能的细化以及数据库设计。 
技术选择方面采用了当前最流行的 SSH 框架技术实现了典型的 MVC 框架
的三层结构，达到了模块之间的低祸合度和高内聚性；采用当前流行的 Ajax 框
架技术中的 JQuery 框架实现了对于页面的控制，以及与服务器的异步交互功
能，从而减少了整个系统的数据传输量和加快了系统的运行速度，达到了提高
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用户体验度的效果。数据库设计方面，所有表都不设外键，并且规定所有删除
操作都只是更新标志位，简化了表结构，并且确保了数据的可恢复性。 
软件详细设计阶段在软件概要设计和软件需求分析两个阶段的基础之上，
对系统模块功能进行细化，对系统的具体模块的具体功能用到的类、接口进了
设计，还具体对类中的具体方法进行了详细设计。软件详细设计阶段确定了每
个模块下的每个具体功能的具体流程。本文中使用类图和序列图详细的阐述了
模块下的主要功能的具体流程。 
1.4 论文结构安排 
本文对框架作了如下安排： 
第一章 绪论，讲述了项目的研究背景与用意，分析党员信息管理的发展现
状。同时将本论文的组织结构讲述完整。 
第二章 关键技术介绍，通过使用技术的介绍来简单说明指导软件设计的思
想，本文阐述了开发设计过程中使用的 MVC 框架、JAVA 编程语言、Apache
和 Tomcat 服务器的搭建、数据库的应用技术等。 
第三章 系统需求分析，软件需求是指导软件开发的标准，软件结构设计、
整体设计、系统实现全部按照需求分析阶段的要求完成。 
第四章 系统总体设计，详细介绍系统的总体框架、系统包含的功能以及数
据库设计等详细信息。 
第五章 系统详细设计，针对系统角色和角色所具有的权限操作分为一个个
小的模块进行详细解说，通过流程图的显示来说明系统设计。 
第六章 系统实现，根据角色的不同操作，主要讲解了每个角色的每个操作
的实现过程，逐步完成系统的单元模块设计，同时通过系统实现整合各个模块
的功能，凭借页面、部分关键代码来实现，完成系统前台的页面设计以及系统
业务流程安排。 
第七章 系统测试，测试对于一个完整的系统来说起到至关重要的作用，系
统上线前测试的到不到位决定了一个系统性能的好坏，本章讲述系统完成设计
后进行的全面测试。 
第八章 总结与展望，总结全文，并提出后续的研究工作。
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第二章 关键技术介绍 
为党员开发一个合理有效的党员信息管理系统，在实现时要求对系统进行
高质量的需求分析与设计，这样才能将系统做到更好，实现其功能的完整统一，
才能满足镇党支部党员的管理需求，以更好地服务于党员管理工作，本章介绍
系统所用到的技术。 
2.1 JSP 技术 
JSP 的提出是由 SUN 公司和一些致力于简化软件开发的公司参与完成设计
的。JSP 技术使得即使浏览器端与服务器端的操作系统以及上端的软件不匹配
也能够进行数据的传送。JSP 技术会将一些 Java 代码加入到传统的 HTML 文件
当中，使得此页面不再如 HTML 那样不好编辑，加入 Java 代码的好处是在浏览
器处的 Web 界面中更好的处理传来的界面信息。这些操作全部在服务器端进行
操作，降低了对于浏览器的要求。 
JSP 全名为 Java Server Page，顾名思义是利用 Java 语言设计的页面。其实，
它是将 Java 语言嵌入在 HTML 页面之中，使得原本不是很容易理解的界面变得
浅显易懂。 
在现在大多数的动态网站开发中，页面的设计首选使用 JSP，主要是其具
有 Java 的可扩展性和跨平台性的优点，JSP 的代码是在服务器端进行执行的。
由此可见，客户只需要能够在本机上进行网页的浏览，输入网站名称即可点击
进入此 JSP 页面。然而，为什么只需要输入一个网站地址就能进入此页面呢？
本人将针对此举一个例子：例如一个 JSP 页面，其具有头部，身体和尾部。头
部的信息中就包含了本页面的名称、主要实现代码使用的是什么语言。身体部
分主要包括此 JSP 页面所具有的图片、格式等详细信息，尾部主要是页面的结
尾，写一些关于网站的信息。当客户点击一个按钮或者输入一个网址时，输入
的是 JSP 头部的页面名称，这样通过服务器连接就直接跳转到想要去的界面了。 
可以看出，JSP 技术是非常简单的，最主要的信息就是其头部的页面名称，
只要将其页面名称告诉用户。所有用户在任何可上网的浏览器中都能够进行页
面的访问。
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2.2 Servlet 技术 
Servlet 实质上也是服务器前端的一项技术，它通过转换浏览器和服务器之
间的代码或数据流，再将服务器端或浏览器端发送来的请求或者反馈发送回去，
起到去除不兼容性的作用，例如，当浏览器发送来一个 Web 请求，服务器是不
能直接进行反馈的，主要是不在统一个软件层面上，不能够直接进行翻译，通
过 Servlet 后，其将此 Web 请求转化为服务器能够认识的代码。服务器处理完
成之后，给浏览器反馈的数据也是浏览器不能翻译的，这时也需要中间层 Servlet
进行一个直观的翻译，再反馈给浏览器。同时要求本 Web 服务器能够加载 Java
虚拟机。 
Servlet 作为浏览器和服务器之间的代码转换工具的作用是非常明显的，在
系统设计过程中，我们需要保护好 Servlet 这个层面不被病毒或恶意软件袭击，
这样就能保护需求反馈链条的完整性。Servlet 结构如下图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 Servlet 结构图 
 
由图2-1可知 Servlet 的组成部分可分为： ServletConfig、ServletRequest 和 
ServletResponse，即配置、请求和响应。通过上图我们能够发现这三个转换响
应空间是相互协作的。
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